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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАНАДЫ 
В последнее время большое внимание ученых привлекают вопросы языковых контактов, билингвиз-
ма и языковой вариативности. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной про-
блематике, многие вопросы остаются дискуссионными. 
Данная статья рассматривает вопросы формирования и механизмы обогащения лексической базы 
словаря франкофонной Канады. В работе уделяется особое внимание источникам обогащения словаря 
лексическими единицами, а также способам их дальнейшей трансформации и функционирования во фран-
коканадском языке.  
В рамках данного исследования подчеркивается важность использования термина «канадизм» по 
отношению к лексическим единицам франкофонной Канады и его уникальность по отношению к обще-
французскому языку и другим его вариантам. 
В связи с тем, что Канада является многонациональной билингвальной страной, франкоканадский 
язык находится в постоянном соприкосновении с другими языками, особенно с британским и американским 
английским. Данные языки оказывают существенное влияние на словарную базу франкоканадского языка, 
являясь постоянными конкурентами французского языка в повседневном общении. 
В статье также поднимается вопрос о взаимной исторической и топологической связи французско-
го и английского языков, которая затрудняет изучение вопросов заимствования лексических единиц. На 
основе выявленного взаимодействия и взаимопроникновения французского и английского языков предла-
гается подвергнуть сомнению факт заимствования отдельных единиц. 
В ходе проведенного анализа автор приходит к выводу, что самыми распространенными для фран-
коканадского языка являются прямые и ассимилированные заимствования. Большим потенциалом в плане 
вхождения в узус обладают лексические единицы, прошедшие через ассимиляцию, поскольку именно такие 
заимствования в большей степени подчиняются нормам французского языка и со временем не восприни-
маются носителями как заимствование. 
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заимствование; французский язык; английский язык; канадизм. 
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*** 
Лексический состав канадского ва-
рианта французского языка включает в 
себя слова и выражения своей историче-
ской родины (Франции), а также языко-
вые единицы, сформированные на месте 
под влиянием соседствующих лингво-
культур.  
Словарную базу канадского языка 
составляют языковые единицы француз-
ского языка метрополии. Лексика, име-
ющая французское происхождение, мно-
гочисленна и может быть разделена на 
две основные категории:  
– лексика общефранцузского языка; 
– лексика этимологически восходя-
щая к диалектам и региолектам Франции.  
Таким образом, основная база канад-
ского варианта французского языка сов-
падает с языковыми нормами француз-
ского языка Франции. Французский язык 
Канады географически изолирован от 
общефранцузского варианта, поэтому со 
временем стал иметь серьезные расхож-
дения с французским языком метропо-
лии. Наиболее сильному влиянию и из-
менениям подвергается словарная база 
языка.  
Как отмечает Н. Б. Мечковская, все 
языки прибегают к следующим способам 
пополнения словаря: морфемная дерива-
ция; семантическая деривация; образова-
ние несвободных сочетаний; заимствова-
ния. Языки мира используют все четыре 
пути, однако существенно в разной ме-        
ре [6].  
Среди первых лексико-семантичес-
ких неологизмов, появившихся на терри-
тории Квебека, выделяются, во-первых, 
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языковые единицы, сформированные пу-
тем деривации и семантических преобра-
зований собственно французской лекси-
ки, а во-вторых, – путем заимствования и 
преобразования элементов других язы-
ков, например, английского и абориген-
ных языков. 
Со временем появившаяся на терри-
тории Канады лексика образовала группу 
языковых единиц, называемую канадиа-
низмы, или канадизмы. Канадианизм, 
как пишет Н. В. Клоков, представляет со-
бой специфический элемент французско-
го языка на территории Канады [3]. 
Вслед за ученым, к канадианизмам мы 
относим все лексические единицы, кото-
рые употребляются только на территории 
Канады и имеют специальную помету в 
словарях.  
Исходя из ранее упомянутых данных 
об обогащении словаря новыми лексиче-
скими средствами, вслед за Н.В. Клоко-
вым канадизмы мы предлагаем разделить 
на несколько групп по их происхожде-
нию: 
В первую группу войдут канадизмы, 
появившиеся из семантических дивер-
гентов. Так, например, вместо обще-
французского слова paysan (крестьянин) 
канадцы говорят habitant в значении 
‘земледелец’, либо fermier, которое со-
звучно с английским farmer [8].  
Вторая группа канадизмов включает 
в себя неологизмы, появившиеся в Кана-
де для обозначения новых понятий, 
например, шишка хвойных деревьев – 
cône-cocotte-berlicoco [2].  
В третью группу входят архаизмы, 
сохранившиеся в квебекском француз-
ском языке и полностью ушедшие из об-
щефранцузского языка. Например, слово 
ostination, означающее оживленную дис-
куссию, дебаты, спор, в современном 
французском языке Франции обозначает-
ся словом discussion [9]. 
Четвертая группа канадизмов объ-
единяет заимствования из индейских 
языков. Главным образом, заимствова-
ния из индейских языков представлены 
топонимами, а также словами, связанны-
ми с природой, местными реалиями и ин-
дейскими обычаями, которые получили 
французское написание: caribou – ‘кари-
бу, северный олень, самогон’; sagamo – 
‘вождь индейского племени’; moccassins – 
‘мягкая индейская обувь’; matachias – 
‘кружева, украшения’; maringouin – ‘ко-
мар, москит’; mascou – ‘рябина’; patates – 
‘картофель’; tabac – ‘табак’; maïs – ‘ку-
куруза’; pemmican – ‘вид сушеного мяса’; 
ouaouaron – ‘гигантская лягушка’ [7]. 
В пятую группу канадизмов входят 
заимствования из английского языка. Ан-
глицизмы и англо-американизмы чаще 
всего встречаются в области техники, 
коммерции, права, новых видов спорта, 
целого ряда явлений современного быта. 
Особенно большое влияние английский 
язык оказывает на повседневную устную 
речь франко-канадцев. Это объясняется 
не только близким соседством англий-
ского языка на территории Канады, но и 
увеличением роли англо-американизмов 
в политической и экономической терми-
нологии, в подъязыке электроники и вы-
числительной техники, в сфере спорта, в 
современных культуроносных текстах 
СМИ.  
Важно отметить, что совпадающие 
по форме с французскими словами ан-
глицизмы при заимствовании меняют из-
начальную семантику и, как отмечает          
М. А. Марусенко, являются «ложными 
друзьями переводчика» [5]. Например, 
«аgenda» (от англ. аgenda) во француз-
ском языке Квебека означает ‘повестка 
дня’, в то время как во французском язы-
ке Франции данное слово обозначает ‘за-
писная книжка’; «batterie» (от англ. 
battery) во франкоканадском варианте 
означает ‘электробатарейка’, а в обще-
французском – ‘битва’; «versatile» (от 
англ. versatile) имеет значение ‘разносто-
ронний; талантливый’ в Канаде, а во 
Франции – ‘переменчивый, непостоян-
ный’ [4]. 
Также особого внимания заслужи-
вают механизмы заимствования англий-
ских слов в канадский вариант француз-
ского языка.  
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Прямые заимствования из англий-
ского языка приходят с появлением но-
вых реалий в жизни франкофонов Кана-
ды. Исследователи отмечают, что наряду 
с заимствованием слов носители квебек-
ской лингвокультуры перенимают новые 
для них понятия и концепты. Укажем 
прямые заимствования из английского 
языка, вошедшие в квебекский вариант 
французского языка: bed and breakfast, 
feeling, heavy, hint, hood, jazzman, job, 
mag, meeting, policeman, preview, quick 
lunch, raincoat, scheme, shift etc. 
Многие из этих заимствований 
настолько прочно вошли в жизнь канад-
цев, что не воспринимаются как заим-
ствованные. Также интересно отметить, 
что прямые заимствования из английско-
го языка не вызывают отрицательной ре-
акции у канадцев, которые не терпят зло-
употребления английским языком и 
стремятся сохранить чистоту француз-
ского языка [13]. 
Ассимилированные заимствова-
ния возникают в процессе длительного 
вхождения лексических единиц в словар-
ный состав франкоканадского языка. В 
результате длительного преобразования 
заимствованные лексемы «приспосабли-
ваются» к французскому языку на фоне-
тическом, морфологическом и т.д. уров-
нях и воспринимаются как французские. 
Так, например, при фонетической 
ассимиляции английский суффикс -er, 
указывающий на род деятельности чело-
века, заменяется на суффикс -eur, обла-
дающий тем же значением: peddleur, 
lectureur, groceur, briqueleur, contracteur, 
djobeur, voteur и т.д.  
На морфологическом уровне асси-
миляция англоязычных единиц проходит 
за счет прибавления типичного француз-
ского суффикса к английской основе 
(например, badloque от английского сло-
ва bad luck).  
Также морфологической ассимиля-
ции подвергаются глаголы, вошедшие во 
франкоканадский язык, за счет прибавле-
ния суффикса -er, например: acter (из 
англ. to act), bâdrer (из англ. to bother), 
bagner (из англ. to bang), cliner (из англ. 
to clean), disconnecter (из англ. 
disconnect).  
Особенно интересными являются 
заимствования фраз и выражений из ан-
глийского языка, которые в ходе ассими-
ляции стали одной лексической едини-
цей: adidou (от английского How do you 
do?), anéoué (от английского any way), 
c’est correct (от английского that’s correct) 
и т.д. 
Говоря о заимствованиях из англий-
ского языка, важно подчеркнуть их ис-
ключительное своеобразие, обусловлен-
ное их глубоким историческим взаимо-
проникновением.  
Многие языковые единицы, которые, 
на первый взгляд, выглядят как англи-
цизмы, чаще всего происходят от фран-
цузского языка. В связи с этим, как отме-
чает М.А. Марусенко, «утверждение о 
наличии интерференции с английским 
языком требует основательных доказа-
тельств, поскольку морфемные и семан-
тические деривации франкоквебекских 
лексем могут быть обусловлены измене-
ниями внутри самой системы этого языка 
и вмешательство английского языка в 
данном случае часто бывает минималь-
ным» [4]. 
Принимая во внимание типологиче-
скую близость английского и француз-
ского языков, а также наличие внуши-
тельного общего лексического фонда, 
становится понятно, почему франкока-
надский язык вобрал в себя английские 
черты. Следовательно, канадский вариант 
французского языка сохраняет свое тяго-
тение к английскому языку по своему 
лексическому составу. В качестве иллю-
страции приведём такие языковые еди-
ницы, как например, breuvage, patates 
pilées во франкоканадском языке (а не 
boisson, pommes de terre en purée, как в 
современном французском). Данные 
примеры показывают влияние английско-
го языка на словарный состав канадского 
варианта французского языка, поскольку 
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данные лексические единицы относятся к 
сфере повседневного общения и не тяго-
теют к конкретной сфере использования. 
Таким образом, сложность этимоло-
гического анализа лексического запаса 
франкоканадского языка заключается в 
наличии псевдо-англицизмов, а не реаль-
ных заимствований из английского. По 
мнению Е.А. Реферовской, псевно-англи-
цизмы представляют собой пласт такой 
лексики, которая ранее была заимствова-
на одним языком из второго (например, 
английский язык изначально заимствовал 
слова французского языка для своего 
обогащения), и позднее второй язык «пе-
резаимствовал» ранее одалживаемые лек-
сические единицы (например, англициз-
мы, произошедшие от французских слов, 
возвращаются обратно во французский 
язык с измененным значением и/или 
формой). Англицизмы прочно вошли в 
словарный состав франкоканадского язы-
ка. Также важным представляется тот 
факт, что американский национальный 
вариант английского языка оказывает 
большое влияние на лексический состав 
языка Канады [8].  
Некоторые ученые (Марусенко [4], 
Слобожанина [9]) отмечают, что заим-
ствования из британского и американско-
го вариантов английского языка следует 
рассматривать отдельно друг от друга, и 
мы разделяем эту точку зрения, подчер-
кивая тем самым значение американских 
заимствований для словарного запаса 
франкоканадского языка.  
Подводя итоги, скажем, что словар-
ная база франкоканадского языка пред-
ставлена общефранцузской основой, ко-
торая расширяется и обогащается под 
воздействием окружающей лингвокуль-
турной среды канадизмами, в основном, 
за счет заимствований из других языков: 
местных (в меньшей степени), англий-
ского, англо-американского и, конечно, 
французского.  
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LEXICAL FEATURES OF THE FRENCH LANGUAGE IN CANADA 
Recently, scientists have been attracted by the issues of language contacts, bilingualism and linguistic variabil-
ity. Despite the large number of publications devoted to this problem, many issues remain controversial. This article 
examines the issues and mechanisms for the formation and enrichment of the lexical base of the dictionary of Fran-
cophone Canada. The paper pays special attention to sources of dictionary enrichment with lexical units, as well as 
ways of their further transformation and functioning in the Franco-Canadian language. This research emphasizes the 
importance of using the term "Canadianism" in relation to the lexical units of Francophone Canada, and its unique-
ness in relation to the general French language and its other variants.Due to the fact that Canada is a multinational 
bilingual country, the French Canadian language is in constant contact with other languages, especially with English 
and Anglo-American. These languages have a significant impact on the vocabulary of the Franco-Canadian lan-
guage, being the constant competitors of the French language in everyday communication. The article also raises the 
question of the mutual historical and topological relationship between French and English, which makes it difficult to 
study the issues of borrowing lexical units. Based on the revealed interaction and interpenetration of French and Eng-
lish languages, it is suggested to question the fact of borrowing individual units. In the course of the analysis, the au-
thor comes to the conclusion that direct and assimilated borrowings are the most common for the French-Canadian 
language. The lexical units that have gone through assimilation have great potential, since they obey to the norms of 
the French language and, in due course, are not perceived by the carriers as borrowing. 
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